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Solare Redox-Reaktionen mit Metalloxiden 
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Thermochemische Redox-Kreisprozesse 
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Solare Brennstofferzeugung 
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Prinzip der solar-thermochemischen Wasserspaltung 
MO = ferrites, ceria, perovskites… 
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Energiebedarf Vakuumpumpen 
Brendelberger et al. "Vacuum pumping options for application in solar thermochemical redox cycles–Assessment of 
mechanical-, jet-and thermochemical pumping systems." Solar Energy 141 (2017): 91-102. 
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Thermochemische Ammoniak-Produktion 
Principle:   use solar thermal energy to  
  (a)  create hydrogen via water splitting 
  (b)  separate nitrogen from air via reversible redox reactions 
  (c)  synthesize ammonia via the classic Haber-Bosch route 
 
(a) Hydrogen production (b) Nitrogen production 
(c) 
Nitrogen production 
 
• Removal of oxygen from air via a 
reversible redox reaction 
(‘chemical looping’) 
• material: multivalent metal ions 
• at low temperatures: oxidation, 
oxygen is removed 
• at high temperatures: reduction  
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Vieten et al., J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 13652. 
• Wege, die Energiewirtschaft zu dekarbonisieren, umfassen die Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen, CO2 Wiederverwertung und die Nutzung von 
Wasserstoff als Energieträger 
 
• Versorgungsszenarien basierend auf Wasserstoff als Energieträger wurden 
bereits ausgearbeitet (Japan und EU) 
 
• Redox-Reaktionen eröffnen eine große Bandbreite von Anwendungsszenarien 
im Bereich der solaren Verfahrenstechnik 
 
• Wasserstofferzeugung mittels thermochemischer Redox-Prozesse gehen in 
die Erprobungs- und Demonstrationsphase 
 
• Solare Luftzerlegung und thermochemische Pumpen mit großem Potenzial im 
Bereich der Dünger- und Brennstoffherstellung 
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